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Kabineta graÞ ke HAZU, 
Zagreb, Hrvatska
Postoje e muzeološke tendencije prila-
go ivanja muzejskih institucija novim 
digitalnim medijima pokazuju kako pri-
mjena multimedije kao transfera pohrane 
i distribucije podataka dobiva novu di-
menziju brze razmjene podataka izme u 
korisnika i muzejskoga dokumentacij -
s kog sustava. Jedan od takvih multime-
dijskih pomagala jest kompakt-disk koji 
omogu uje objedinjavanje raznih vrsta 
informacija na jedan medij. Rije  je o 
mediju koji omogu uje pohranu razno-
likih vrsta informacija: tekstualnih poda-
taka, graÞ kih prikaza, animacije, videa, 
fotograÞ ja, zvuka.
Ispituju i nove mogu nosti koje nudi 
digitalni medij, Kabinet graÞ ke objavio 
je nekoliko multimedijskih izdanja koja 
su popratila tiskane kataloge izložbi i 
do punila ih u nekoliko segmenata po-
najprije dokumentacijske vrijednosti. Na 
primjeru multimedijske likovne mono-
graÞ je Ivan Lovren i  (Kabinet graÞ ke 
HAZU, 2004.) mogu e je prezentirati 
sve tekstualne podatke te fotografski i 
audio-video materijal koji je bio priku-
pljen za projekt izložbe. Na tom CD-
ROM-u sa uvana je sva dokumentacija 
jedne izložbe, koja je na taj na in postala 
interaktivna pohrana muzejske djelat-
nosti. S obzirom na mogu nost pohrane 
velikog broja podataka, uz sav tekstual-
ni i fotografski materijal o životu i djelu 
umjetnika, na CD ROM-u su pohranjeni 
audio-video zapisi koji nam omogu uju 
rekonstruiranje izložbenog postava i 
doga aja uz otvorenje izložbe, te arhiv-
sko-dokumentarni zapisi. 
Na tom interaktivnom CD-ROM-u mo-
gu e je u cijelosti pregledati sav tek-
stualni materijal koji smo kao prezenta-
tori umjetnikova rada skupili (autorski 
tekstovi, izbor samostalnih i skupnih 
iz ložbi, izbor iz kritika, izbor iz umjet-
nikove poezije). Drugi izbornik (Quick 
Menu), osim što omogu uje brže i jed-
nostavnije snalaženje na disku, nudi do-
datne informacije: životopis umjetnika 
te popise samostalnih i skupnih izložbi, 
nagrada, graÞ kih mapa, ilustracija te 
nazive institucija i zbirki u kojima se 
umjetnikova djela nalaze. 
Kako je povod za organiziranje izložbe 
bila upravo nesebi na gesta umjetnika 
koji je prije smrti darovao našoj institu-
ciji dvjestotinjak svojih crteža, na CD-
ROM-u izložbe svaki je crtež iz dona-
cije predstavljen detaljnom kataloškom 
jedinicom te fotograÞ jom s mogu noš u 
njezina pove anja. Tako je jedan od naj-
zahvalnijih oblika toga digitalnog medija 
upravo listanje virtualnog kataloga ve-
likoga memorijskog prostora s opcijom 
pove avanja radova na pretraživa u. 
Na taj je na in predstavljena cjelovita 
umjetnikova donacija, sistematizirana 
po desetlje ima umjetnikova djelovanja, 
a ne samo izbor od pedesetak crteža koji 
su predstavljeni na izložbi. 
Izborom fotomaterijala predstavljeni 
su obiteljski album i umjetnikovi naj-
zna ajniji projekti (oslikavanje crkve u 
Grožnjanu, oslikavanje zastora Hrvat-
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skoga narodnog kazališta, oslikavanje 
postaja križnog puta u Trškom Vrhu, 
izgled Galerije Ivana Lovren i a u Sv. 
Križu Za retju), te slide-show otvorenja 
izložbe koji nam omogu uje retrospek-
tivno podsje anje na ljude i atmosfe-
ru s otvorenja. Tako er je ponu ena 
mogu nost virtualne šetnje kroz sve 
prostorije izložbenog prostora, ime je 
trajno dokumentiran trodimenzionalni 
uvid u izgled likovnog postava izložbe. 
Prilikom panoramskog pregleda postava 
izložbe nudi se mogu nost pove avanja 
i detaljnijeg prou avanja svakoga poje-
dinog izloška. 
Korak dalje u iskorištavanju mogu nosti 
koje nudi taj digitalni medij jest prebaci-
vanje i pohranjivanje audio-video zapisa 
s drugih medija na CD-ROM izložbe. 
Rije  je o snimkama uvodnoga govora 
i glazbene izvedbe s otvorenja izložbe, 
kao i o isje cima dokumentarnih Þ lmova 
o umjetniku što ih je Kabinetu ustupio 
HRT iz svog arhiva. Veliki memorijski 
prostor CD-ROM-a, koji omogu uje 
pohranu i pokretnih slika (Þ lma, videa), 
postaje zrcalo svih segmenata jednog 
projekta te izvor neosporne dokumenta-
cijske vrijednosti za budu eg korisnika. 
Uz nabrojeno, CD-ROM pruža mogu -
nost izbora pozadinske glazbe, uvid u 
impresum, ostvaruje mogu nost e-pošte 
i internetske komunikacije, mogu nost 
prebacivanja tekstualnih postavki na 
engleski jezik te detaljnu pomo  za 
pretraživanje medija. Sa uvan je tako er 
uvid u izgled web prezentacije projekta, 
koja je kao privremena informacija o 
izložbi nakon zatvaranja izložbe uklonje-
na sa Interneta.
Sve ve i prostor koji se otvara digital-
nome mediju u prostorima muzeja 
oprav dan je zbog više razloga: novi di-
gitalni medij svojim je svojstvima inte-
raktivan, multimedijski i trodimenziona-
lan, te je svakako najpotpunija dopuna 
tis kanom katalogu pa bi kao standard 
trebao u i u muzejsku praksu. Istodob-
no, vrlo je atraktivan suvremeni medij 
koji osobito privla i (mla u) publiku 
vi niju tehni kim mogu nostima koje 
nudi ra unalo i skloniju medijima koji 
pružaju bržu i prakti niju razmjenu po-
dataka. Stoga multimedijska muzejska 
izdanja koja prate tiskane kataloge imaju 
dokumentacijsku, edukacijsku i znan-
stvenu komponentu jer pohranjuju velik 
broj raznovrsnih zapisa na jedan medij, 
ime omogu uju lakšu i bržu razmjenu 
podataka izme u muzeja i korisnika. Po-
kazalo se tako da multimedijske publika-
cije dobivaju sve ve u dokumentacijsku 
vrijednost jer taj novi medij - digitalan, 
interaktivan i dinami an, daje neslu ene 
mogu nosti pohrane cjelovite dokumen-
tacije o projektu, omogu uju i tako sve 
suvremenije muzejsko funkcioniranje.
AN EXAMPLE OF MULTIMEDIA 
MUSEUM DOCUMENTATION 
Because of the current museological tendencies to 
adjust museum institutions so that they can make 
use of the new digital media, the application of 
multimedia for the transfer, storage and distri-
bution of data is taking on a new dimension in 
the rapid exchange of information between users 
and the museum documentation system. One such 
multimedia aid is the compact disc, which enables 
all kinds of information to be brought together 
onto a single medium. 
In the example of a multimedia art monograph 
Ivan Lovren i  (2004), it was possible to present 
all textual information as well as photographic 
and audio-visual material that had been collected 
for the exhibition project. On this CD ROM, the 
entire documentation of an exhibition has been 
preserved, and in this manner has produced in-
teractive storage of the museum activity. Because 
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of its ability to store a large number of data, with 
all the textual and photographic material about 
the life and work of the artist, AV Þ les are stored 
on the CD which enable the reconstruction of the 
exhibition display and the events accompanying 
the vernissage, as well as archival and documen-
tary Þ les. 
It has been proved that multimedia publications 
are taking on increasingly great documentary va-
lue, for this new medium, digital, interactive and 
dynamic as it is, gives undreamed-of opportuni-
ties for storing various kinds of information about 
a project, thereby facilitating the increasingly up-
to-date functioning of the museum.
